



























































































































































Azhari (kirl) dan Dr.






(DEPAN dari kiri) Dr. Abcl. Raufi Hassan, Hassan Azhari, Pengarah Urusan Telaga Biru Sdn. Bhd., Dr.



































































































































• Harga: RM75.00(Hargadi Malaysia)
